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A. Latar Belakang 
BABI 
PENDAHULUAN 
1 
Jawa timur adalah salah satu propinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi di Indonesia. Salah satu sektor yang menyumbang pertumbuhan 
ekonorni adalah koperasi dan UMKM. Data tahun 2015 menyebutkan bahwa UMKM 
dan Koperasi menyumbang 20% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa 
Timur atau sekitar Rp 1.690 triliun. Pada 2015, jumlah angkatan kerja Jawa Timur 20 
juta orang, sedangkan yang bekerja 19 juta orang. Dari 19 juta orang yang bekerja di 
Jawa Timur 11 juta bekerja di sektor UMKM dan Koperasi (www.Jatimprov.go.id). 
Kontribusi yang besar dari UMKM dan Koperasi di Jawa timur merupakan prestasi 
yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi sejalan dengan persaingan usaha yang 
semakin ketat dan tantangan menghadapi pasar bebas ASEAN (MEA). 
Salah satu program pemerintah propinsi Jawa Timur terhadap peningkatan 
kontribusi koperasi dalam perekonomian adalah membentuk koperasi wanita. Salah 
alasan program ini adalah pemerintah propinsi Jawa Timur ingin meningkatkan peran 
perempuan dalam pemberdayaan perekonomian keluarga. Selanjutnya melalui 
perekonomian keluarga yang kuat akan membawa dampak positif terhadap 
perekonomian lingkungan sekitar. Hal ini memang tidak salah karena diberbagai 
daerah perempuan memegang peran yang cukup vital dalam perekonomian keluarga, 
teruma di daerah pedesaan. Selain itu, di luar negeri model pemberdayaan 
perekonomian yang melibatkan peran serta perempuan telah banyak dilakukan. 
pemberian hadiah nobel perdamaian 2006 bagi Prof Mohammad Yunus dan Grameen 
Bank dari Bangladesh memberi pelajaran berharga bagi pengelolaan ekonomi negara-
negara di dunia. Salah satu pembelajaran menarik adalah lineamya eksistensi Grameen 
Bank dengan kenyataan sebagian besar nasabah yang dilayaninya adalah kaum 
perempuan. 
A. Kajian Empiris 
BABll 
KAJIAN TEORI 
8 
Penelitian yang berkaitan dengan kinerja koperasi sudah banyak menghiasi 
literature, akan tetapi untuk mencari dasar penelitian terdahulu yang relevan sesuai 
dengan penelitian ini ya:itu koperasi wanita masih sangat sulit ditemukan. Oleh karena 
itu untuk kajian empiris yang menunjang memengenai pengaruh Volume Usaha, 
Modal Sendiri Terhadap Rentabilitas Modal Sendiri yang Dimoderasi oleh Jumlab 
Anggota Koperasi Wanita (Kopwan) peneliti lebib banyak menggunakan objek 
penelitian yaitu koperasi dan variabel dependen Sisa Hasil Usaha (SHU). Berikut ini 
akan disajikan ringkasan penelitian terdabulu. 
Tabel 2.1. Ringkasan penelitian terdahulu 
No. Nama, taboo, Variabel lopulasi Teknik Analiu Basil Penelitian judul dan Sampel 
1. Sri Windarti (2010) Modal sendiri, 40KPRI Uji t, uji f, uj i V ariabel modal 
Anal isis Faktor- modal pinjaman, R2, dan uji sendiri, modal 
Faktoryang jurnlah partisipasi ekonometrika pinjaman, jumJah 
Mempengaruhi anggota, jumlah (multikolinearit partisipasi anggota, 
SHU pada KPRI di anggota, dan as, danjumlah 
Kabupaten jumlah pengurus heteroskedatisit pengurus koperasi 
Wonogiri tahun koperasi, SHU as, dan berpengaruh positif 
2009 autokorelasi) dan signi.fikan 
terhadap besarnya 
SHU, sedangkan 
jumJah anggota 
tidak berpengaruh 
positif terhadap 
SHU 
2. Listya Puji Rahayu Modal sendiri, 37KPRI Analisis regresi Modal sendiri dan 
(2011) modal pinjaman, linier berganda modal pinjaman 
Pengaruh Modal SHU berpengaruh 
Sendiri dan Modal signifikan terhadap 
Pinjaman terhadap SHU 
SHUdiKPRI 
Kabupaten Pati 
BABill 
METODELOGI PENELITIAN 
A. Rancangan Penelitian 
Penelitian ilmiah mendasarkan pada metode 
23 
yang hams 
dipertanggungjawabkan dan teori-teori yang relevan. Oleh karena itu diperlukan 
pemilihan dan penentuan metode penelitian yang tepat untuk mencapai tujuan 
penelitian (Suharsimi, 2003, 75). Rancangan penelitian adalah strategi mengatur latar 
(setting) penelitian agar penelitian mendapat dasar yang valid sesuai dengan 
karakteristik variable dan tujuan penelitian (PPKI, 2'010: 15). Jenis Penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Eksplanasi (Eksptanast Research) yaitu 
penelitian yang menguji hubungan antar variabel yaitu volume usaha, nilai modal 
sendiri, rentabilitas modal sendiri dan jumlah anggota koperasi wanita. Penelitian ini 
dirancang dalam skala regional yang menjangkau sampel yang tersebar di Kabupaten 
Sidoarjo, Surabaya, Blitar, Malang dan Kota Malang. 
Berdasarkan jabaran di atas dapat digambarkan rancangan penelitian seperti di 
bawah ini: 
\lalum.e. Usaba . 
Modal Sendiri 
Gambar 3.1 Rancangan Penelitian 
Rentabilitas 
modal sednri ri 
imp ulan 
BABVI 
PENUTUP 
46 
Berdasarkan tujuan penelitian dan pembabasan pada bagian sebelumnya, 
Ian dijabarkan sebagai berikut. 
pat pengaruh positif signifikan antara volume usaba terbadap rentabilitas 
1 sendiri. Berdasarkan basil penelitian di atas maka salab satu cara yang bisa 
.. m an oleb pengurus koperasi dalam meningkatkan rentabilitas modal sendiri 
. rasi adalab dengan meningkatkan volume usaha koperasi. 
apat pengaruh positif signifipkan antara modal sendiri terbadap rentabilitas 
al sendiri. Berdasarkan basil penelitian di atas maka salab satu cara yang bisa 
· - ' ukan oleh pengurus koperasi dalam meningkatkan rentabilitas modal sendiri 
rasi adalah dengan meningkatkan modal sendiri 
· J · Coefficients jumlah anggota memoderasi pengaruh volume usaha terbadap 
.... xabilitas modal sendiri variabel sebesar 0.577atau lebib besar dari a (0.05). 
il ini menjelaskan bahwa jumlah anggota bukan variabel yang memoderasi 
L arub volume usaba terbadap rentabilitas modal sendiri. Berdasarkan basil 
. elitian di atas rnaka jumlab anggota bukan merupakan variabel yang 
'"'":"'mperkuat bubungan antara volume usaha terbadap rentabilitas modal sendiri. 
• . ·tlai Coefficients jumlab anggota memoderasi pengaruh modal sendiri terbadap 
-c tabilitas modal sendiri variabel sebesar 0.890 atau lebih besar dari a (0.05). 
-....35il ini memberikan kesimpulan babwa jumlab anggota bukan variabel yang 
moderasi pengaruh modal sendiri terbadap rentabibtas modal sendiri . 
.. rdasarkan basil penelitian di atas maka jumlah anggota bukan merupakan 
·abel yang memperkuat bubungan antara modal sendiri terbadap rentabilitas 
dal sendiri 
48 
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